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Diplomsko delo Ženska kolekcija Srečko Kosovel predstavlja raziskovanje in 
povezovanje mode z umetniškim obdobjem konstruktivizma. 
V teoretičnem delu sem raziskala konstruktivizem kot umetniško obdobje, 
konstruktivizem v oblikovanju in modi, življenje in delo pesnika Srečka Kosovela ter 
delo umetnika Avgusta Černigoja. 
V eksperimentalnem delu sem oblikovala sodobno žensko kolekcijo, navdih zanjo je 
bil Černigojev portret Srečka Kosovela. Kolekcijo sem nadgradila še z moškimi 
silhuetami. S tehniko kolažiranja sem dekonstruirala portret in s tem ustvarila nove 
silhuete. 
Rezultat diplomskega dela je ženska kolekcija, ki jo je navdahnil pesnik Srečko 
Kosovel, in reinterpretacija njegovega portreta v oblačila, katerega avtor je Avgust 
Černigoj. 
 
Ključne besede:  






Diploma thesis Woman's collection Srečko Kosovel represents my research of the 
Constructivism and my work connecting it with fashion. 
In the theoretical part, I researched Constructivism, constructivism design and fashion, 
life and work of poet Srečko Kosovel and the work of artist Avgust Černigoj. 
In experimental pat, I designed a modern woman's collection inspired by portrait of 
Srečko Kosovel. I upgraded the collection with man's silhouette. With the collage 
technique, I deconstructed the portrait and created new designs/ silhouettes. 
The result of diploma thesis is a woman's collection inspired by Srečko Kosovel. Using 
the reinterpretation of his portrait on clothes design, authored by Avgust Černigoj. 
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Obdobje konstruktivizma je nastalo v začetku 20. stoletja pod vplivom tehničnega 
razvoja v Rusiji. Je arhitekturna in umetnostna smer, ki je doživela razcvet po Oktobrski 
revoluciji leta 1917. Konstruktivizem je izhajal iz kubizma in futurizma. Obdobje je imelo 
velik vpliv na razvoj sodobne arhitekture, oblikovanja in umetnosti. Ideja 
konstruktivizma je bila zgraditi in ustvariti novo moderno industrijsko umetnost, 
arhitekturo, modo in oblikovanje. Želja po inovaciji in uporabi novih tehnik pri delu je 
združevala ravnovesje med barvo, formo, prostorom in vsebino [4], [14]. 
Iz konstruktivizma so se razvila različna druga avantgardna gibanja, kot so De Stijl, 
suprematizem, bauhaus. Najpomembnejši avtorji tega obdobja in tudi njegovi začetniki 
so Vladimir Tatlin, Kazimir Severinovič Malevič, Aleksander Mihajlovič Rodčenko, El 
Lissitzky, Naum Gabo, Varvara Stepanova, Lyubov Popova in mnogi drugi [14]. 
Vladimir Tatlin je bil slikar in arhitekt. Zasnoval je Spomenik III. internacionali, znan kot 
Tatlinov stolp, ki je postal ikona konstruktivizma v svojem času; Tatlin je s svojim 
umetniškim delom prevetril slikarsko, kiparsko, arhitekturno in oblikovalsko skupnost1 
[16], [20]. 
  
Slika 1: Vladimir Tatlin, Tatlinov stolp, 1920 
Slika 2: A. M. Rodčenko, Stopnišče, 1929 
                                                          
1 S fenomenom Tatlinovega dela se je zelo zgodaj seznanil tudi Srečko Kosovel, ki je polemiko med El 
Lissitzkyjem in Erenburgom lahko prebral v reviji Zenit (1922, dvojna številka 17/18) [16]. 
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Aleksander Mihajlovič Rodčenko je bil slikar, grafik, kipar, oblikovalec in fotograf. V 
svojih delih je eksperimentiral z elementi oblikovanja, fotomontažami, kolažiranjem, 
drznimi vzorci, diagonalnimi črtami in ostrimi geometričnimi oblikami. Te je upodobil v 
mnogih propagandnih plakatih. S soprogo in oblikovalko Varvaro Stepanovo je deloval 
tudi na področju tekstila in kostumografije. Najbolj znana dela, ki jih je ustvaril v svojem 
času, so Sovjetski politični plakat, Stopnice, Rdeča rumena modra [20]. 
Kazimir Severinovič Malevič je bil slikar, likovni teoretik in filozof. Znan je kot 
ustanovitelj suprematizma, ki temelji na ploskovitih, čistih geometrijskih oblikah. 
Njegova dela so abstraktna, slikal je čiste kvadrate, kroge, križe itd. Velik poudarek je 
dal barvi. Njegova najbolj znana dela so Črni kvadrat na belem polju, Črni krog, 
Suprematizem [20]. 
Konstruktivizem je vplival tudi na oblikovanje v modi in tekstilu. Odražal se je zlasti v 
silhuetah in vzorcih. Pomembni predstavnici konstruktivizma na področju (tekstilnega) 
oblikovanja sta oblikovalki in umetnici Varvara Stepanova in Lyubov Popova [12]. 
 
 







2 TEORETIČNI DEL 
 
2. 1 KONSTRUKTIVIZEM V OBLIKOVANJU 
 
Konstruktivizem se je razvil po 1. svetovni vojni kot posledica zgodovinskega razvoja 
ter političnih in družbenih gibanj v Rusiji. Nastal je kot želja po izražanju sodobnega 
življenja in njegove dinamike, novih kvalitet časa in prostora ter po razvoju nove oblike 
umetnosti. Razvil se je iz predhodnih gibanj, kot sta kubizem, kjer je združil geometrijo 
in prostor, ter futurizem, od katerega je povzel dinamičnost [4], [5]. 
Z umetniškimi in oblikovnimi deli avtorji niso samo raziskovali in oblikovali novih form, 
temveč so izražali svoj pogled na družbeno in politično dogajanje tega časa: želeli so 
spremeniti družbeni sistem, ustvariti boljše pogoje za manj premožne ter doseči enak 
ideal za vse statusne razrede [4]. 
 
  
Slika 4: Kazimir Malevič, Ženska z grabljami, 1930–1932 
Slika 5: Lyubov Popova, Textile Design, ca. 1924 
  
Konstruktivizem je predvsem umetniško in arhitekturno gibanje. Ideja je bila graditi 
funkcionalno umetnost novih oblik. Oblikovanje je imelo poudarek na zgradbi, 
materialih in oblikah. Umetniki so preučevali vrste materiala in medsebojno 
razporejanje njihovih oblik. S tem so pridobili nove silhuete in funkcionalne 
tridimenzionalne konstrukcije, s katerimi so razširili pojem umetnosti. Materiali, ki so jih 
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uporabljali, so bili zlasti les, kovina in steklo. Prevladovale so predvsem osnovne barve 
(rdeča, rumena, modra), združene s črno in belo. Značilne so bile tudi geometrijske 
oblike: kvadrati, pravokotniki, trikotniki, krogi in diagonale, ki jih zasledimo v arhitekturi, 
slikarstvu, na področju tekstila itd. Gibanje ni vplivalo samo na umetnost in arhitekturo, 
temveč se je razširilo tudi na področje grafičnega oblikovanja, tekstila, keramike, 
gledališča itd. [4], [5]. 
Na področju tekstila, mode in kostumografije so delovali Varvara Stepanova, Lyubov 
Popova, Aleksandra Ekster, Vladimir Tatlin in mnogi drugi. Človeško telo je bilo za 
konstruktiviste objekt, kar je zahtevalo specifičen način oblikovanja. Oblikovati so 
morali enostavna in praktična oblačila, ki uporabnika niso ovirala pri delu in v 
vsakdanjem življenju. Uporabljali so bombaž, volno, juto in surovo svilo. Značilni so bili 
tekstilni vzorci, sestavljeni iz čistih geometrijskih oblik, kot so kvadrat, pravokotnik, 
trikotnik in krog, ter horizontalnih, vertikalnih in diagonalnih linij. Tekstil in oblačila so 
bila živih barv v kombinaciji s črno in belo [12], [19]. 
Varvara Stepanova je oblikovala tekstilne vzorce ter športna in delovna oblačila. 
Športna oblačila so se med seboj razlikovala glede na vrsto športa. Za oblačila je bilo 
pomembno, da se jih je lahko enostavno in hitro obleklo ter da športnika niso ovirala 
pri aktivnosti. Sestavljena so bila iz kratkih hlač ali krila in srajce. Vzorci na oblačilih so 
bili geometrični ter v črni, beli in rdeči barvi [12]. 
 
  
Slika 6: V. Stepanova, športna oblačila, 1920 
Slika 7: L. Popova, kostum za igro Magnanimous Cucklod, 1922 
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Lyubov Popova je s Stepanovo oblikovala vzorce in tkanine v tovarni Tsindel. 
Oblikovala je tudi delovno oblačilo za Meyerholdovo igro Magnanimous Cucklod iz leta 
1922. Osnovno oblačilo je bil moder pajac, ki so ga dopolnili z dodatki, kot so npr. 
ogrinjala, ali pri ženskah krilo [12], [13]. 
Za oblikovalko Aleksandro Ekster je bilo značilno, da so bila njena oblačila sestavljena 
iz več kosov različnih barv. Tako se je z dodajanjem ali odvzemanjem posameznih 
kosov oblačilo spreminjalo – spreminjali sta se bodisi njegova silhueta bodisi barva. Z 
možnostjo različnega kombiniranja so bila oblačila primerna za različne priložnosti. 
Aleksandra Ekster je uporabljala materiale, kot so surova svila, volna in juta. Na 
področju kostumografije je oblikovala kostume za različne predstave: Romeo in Julija 
leta 1921, Tarelkinova smrt, Tovariš Hlestiakov itd. [3], [19]. 
 
  
Slika 8: Kostumografija za Romea in Julijo, 1921 
Slika 9: Vladimir Tatlin, Plašč, 1919 
  
Zanimanje za oblikovanje novih silhuet za vsakdanje predmete je slikar in arhitekt 
Vladimir Tatlin prenesel tudi v oblikovanje oblačil. Ukvarjal se je z razvojem na področju 
oblikovanja prototipov za proizvodnjo oblačil. Njegova najuspešnejša primera sta 
delavska obleka in plašč. Plašč je oblikoval tako, da ga je bilo možno nositi vse leto ne 
glede na letni čas. V zgornjem delu, čez ramena in prsi, je bil kroj plašča širši, proti 
nogam se je ožil, celotna silhueta pa je omogočila prosto in nemoteno gibanje. Plašč 
je imel snemljivo flanelasto podlogo, ki je bila primerna za hladnejše dni. Zaradi 
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funkcionalnosti oblačila je žepe postavil v višino dlani. Tudi delavsko obleko je 
oblikoval po podobnem principu[ 12]. 
Moda in na splošno oblačila v obdobju konstruktivizma so dajali velik poudarek  
funkcionalnosti. Omogočali so prosto gibanje in enostavno uporabo. Umetnost in 
arhitektura tega obdobja sta se vidno odražali na oblačilih, kar je vplivalo tudi na modo 
v kasnejših obdobjih. Na področju kostumografije so oblikovali na podoben način in 
kostume prilagodili glede na njihovo namembnost in tematiko. 
Na področju grafičnega oblikovanja so oblikovali plakate, ki so služili predvsem v 
propagandne namene, ter knjižne platnice in letake. Dela so bila berljiva, sestavljena 
iz različnih fotomontaž ali kolažev in napisov v poudarjeni pisavi [5]. 
 
 








2. 2 VPLIV KONSTRUKTIVIZMA  NA SODOBNO MODO 
 
Andrew Gn 
Oblikuje minimalistične oblačila, krojena iz luksuznih tkanin. Inspiracijo išče predvsem 
v umetnosti in vsakdanjem življenju. Za kolekcijo pomlad/poletje 2019 je med drugim 
črpal navdih tudi iz ruskega konstruktivizma. To se odraža v geometrijskih vzorcih in 
barvah, kot sta črno-bela kombinacija in žive barve [2], [6]. 
 
  
Slika 11: Andrew Gn, pomlad/poletje 2019 
Slika 12: Andrew Gn, pomlad/poletje 2019 
 
Yulia Yefimtchuk 
Ukrajinska oblikovalka oblikuje oblačila za ženske in uniseks oblačila. Pri svojih 
kolekcijah se osredotoča na preproste silhuete z dodanimi močnimi elementi. Vsaka 
kolekcija je predstavljena kot umetniško delo, ima močno sporočilo in odraža sodobno 
družbo. Značilna je tudi uporaba črne, rdeče in bele barve. V kar nekaj kolekcijah je 




Slika 13: Yulia Yefimtchuk, pomlad/poletje 2019 
Slika 14: Yulia Yefimtchuk, pomlad/poletje 2019 
 
Gosha Rubchinsky 
Ruski oblikovalec in fotograf. Navdihujejo ga ruska ulična in mladinska kultura, padec 
železne zavese in ruska avantgarda. Oblikoval je kolekcijo Red tag x Gr Uniforma za 
znamko Diesel. Kolekcija je sestavljena iz jaken, jeans hlač in delovnih oblek v rdeči, 
beli in črni barvi [7]. 
 
 





Inspiracijo v konstruktivizmu je v svojo kolekcijo prenesel s silhuetami. Oblačila so 
toga, robovi nepravilni, prevladujeta črna in bela barva. Nekatera oblačila so kot 
skulpture. Med seboj je kombiniral različne materiale [15]. 
 
  
Slika 16: Rick Owens, pomlad 2019 















2. 3 SREČKO KOSOVEL 
 
Pesnik Srečko Kosovel se je rodil leta 1904 v Sežani. Živel in odraščal je v Tomaju, 
kjer je leta 1926 tudi umrl. Že kot otrok se je zanimal za literaturo in umetnost. Pri 11 
letih je bil v otroškem listu Zvonček objavljen njegov prvi spis. Po končani osnovni šoli 
je obiskoval realko v Ljubljani, kjer je sodeloval v literarnem krožku in dijaškem glasilu. 
Začel pa je tudi izdajati tiskan dijaški list Lepa Vida. Šolanje je nato nadaljeval na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je študiral slavistiko, romanistiko, poslušal 
pa je tudi predavanja iz primerjalne književnosti, umetnostne zgodovine in filozofije. 
Sodeloval je pri reviji Trije Labodi in Mladina. V tem času je pripravljal zbirko Zlati čoln, 
ki pa ni izšla [8], [17]. 
 
  
Slika 18: Srečko Kosovel 
Slika 19: Srečko Kosovel kot otrok 
 
Srečko Kosovel je eden izmed pomembnejših slovenskih pesnikov. Je eden izmed 
prvih avtorjev in umetnikov v obdobju konstruktivizma pri nas. Sam se je označil za 
konstruktivista, čeprav v njegovih delih zaznamo tudi impresionizem in 
ekspresionizem. Napisal je mnogo pesmi, pisem in dnevnikov. Njegovo delo je bilo 
odraz takratnega političnega in družbenega gibanja. Osredotočila sem se na njegovo 
bistveno delo, ki je zaznamovalo konstruktivizem v slovenski literaturi: to so zagotovo 
Integrali in znotraj njiih konsi [8], [17]. 
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Kosovel se je s konstruktivizmom seznanil preko del Maleviča, Tatlina in El 
Lissitzkyega, poznal je konstruktiviste s področja slikarstva, arhitekture in gledališča. 
Svoje poznavanje bistvenih idej konstruktivističnega gibanja je brez težav pretvoril v 
besedila, kjer zasledimo pomembne elemente, kot sta na primer identiteta vsebine in 
oblike [17], [18]. 
Konsi so prostorska poezija. So prazen prostor, v katerem se iz črk zgradi celota. 
Sestavljeni so iz številk, matematičnih zapisov, likovnih prvin in abstraktne 
kompozicije. Konsi so obenem likovna poezija, kjer ni dovolj, da pesmi samo beremo 
in poslušamo, temveč jih moramo tudi videti. Celotno zgradbo in pomen konsov 
povezujemo s konstruktivizmom, ki je temeljil na novih oblikah. Med najbolj znane 
pesmi sodijo Kons 5, Pesem št. X in Predmeti brez duše. 
 
  
Slika 20: Kons 5 
Slika 21: Lepljenka, Leteča ladja 
 
Integrali so bili Kosovelovo zadnje delo. Nastali so na pobudo Kosovelovega prijatelja 
Avusta Černigoja. Pesmi Leteča ladja, Zrcala, Bomba je Kosovel sestavil iz črk, besed 
in geometrijskih likov, ki jih je izrezal iz časopisov in barvnega papirja in jih nato 
sestavljal v domiselne in ironične lepljenke. Tako se tudi pri Integralih srečujemo z 
izrazito oblikovano grafično podobo [17], [18]. 
Kosovel je še danes spoštovan pesnik nacionalnega pomena in ponos predvsem 
Primorske. Njegovo zapuščino hranijo v Kosovelovi spominski sobi v Tomaju in v 
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Po njem so poimenovana osnovna in 
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srednja šola Srečka Kosovela v Sežani, Kosovelov kulturni dom, Kosovelova knjižnica, 
ulice itd. 
 
2. 4 AVGUST ČERNIGOJ 
 
Avgust Černigoj, slikar in grafik, eden glavnih zastopnikov konstruktivizma in 
avantgardizma v Sloveniji. Izobraževal se je v Münchnu in na znameniti šoli Bauhaus.2 
Tudi z delom in poučevanjem na ljubljanski Tehniški srednji šoli si je pridobil veliko 
izkušenj in znanja. Njegova dela so zajemala slike, grafike, skulpture, lepljenke in 
reliefe. Na svoji prvi konstruktivistični razstavi leta 1924 je predstavil eksponate, kot so 
Kapital je tatvina, Umetnik mora postati inženir, Umetnost je mrtva itd. Razstavljena 
dela so vsebovala prvine ruskega konstruktivizma. Skulpture so bile samostoječi 
objekti, sestavljeni iz konkretnih predmetov, delov strojev, motornega kolesa in 
pisalnega stroja, nekateri napisi so bili obrnjeni na glavo. Objekti so bili živih barv, 
prevladovali sta črna in rdeča barva. Razstavljena dela so dala vtis umetnostno-
politične provokacije. Pri reliefih je uporabil ploskovne in prostorske dimenzije. To je 
dosegel s ploskimi pravokotniki, kvadri, prerezi kotov in stožcev. Uporabil je tudi 
tipografijo, eden izmed reliefov je imel narobe obrnjeno črko 'g' [9], [10]. 
   
Slika 22: Kostumski osnutek »milijonar«, 1926 
Slika 23: »Charlie Chaplin« , 1926 
 
                                                          
2 1922 se je v Münchnu vpisal na umetniško akademijo (Akademie der Bildenden Künste), nato pa je 
del zimskega semestra 1923/1924 preživel na Umentostno-obrtni šoli. Na Bauhausu je obiskoval le 




Sodeloval je tudi v gledališču slovenski Ljudski oder pri sv. Jakobu. Oblikoval je nekaj 
scenskih in kostumskih osnutkov za nekaj predstav, kjer se je videlo, kako je Černigoj 
svoj konstruktivističen slog prilagodil različnim gledališkim karakterjem. Osnutke je 
oblikoval s tehniko kolaža, kjer so prevladovali geometrijski vzorci in močne barve [10]. 
Zagovarjal je človeško umetnost, novo svetlo umetnost, dinamično, konstruktivno in 
čustveno – kar je tudi zapisal v svojem prvem umetniškem manifestu. Priložnost za 
manifest mu je ponudil Ferdo Delak, ki ga je tudi z uvodom o Černigojevem delu v 
Ljubljani in Trstu objavil v reviji Mladina. Vsebina manifesta je bila provokativna, 
nekoliko napadalna, odraz njegovega mišljenja. Kasneje je Černigoj sodeloval tudi v 
reviji Tank, kjer je bil sooblikovalec in likovni opremljevalec revije. V reviji je bilo 
objavljenih nekaj njegovih manifestov in linorezov [10], [11]. 
 
 
Slika 24: Srečko Kosovel, linorez, 1926 
 
Černigoj je v mnogih svojih delih in zapisih izražal svoj pogled na umetnost in družbene 
in politične razmere tistega časa. Njegova dela so konstruirala nove umetnostne 
objekte in geometrijske abstrakcije. Predstavljal in ohranjal je konstruktivizem na 
Slovenskem. Deloval je na področju slikarstva, kiparjenja, in pisanja. Po njegovi smrti 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3. 1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
 
Izhodišče kolekcije predstavljajo umetniška smer konstruktivizem ter dela Srečka 
Kosovela in Avgusta Černigoja. Izhajala sem iz pesnikovih pesmi v grafični podobi in 
grafiki portreta Srečka Kosovela avtorja Avgusta Černigoja. S kolažiranjem motivov 









Slika 26: Inspiracijski kolaž 2  
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3. 2 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina kolekcije sta moški in ženska, ki sta samozavestna, ambiciozna in 
družabna. Zanimata se za umetnost, arhitekturo in modo. Udeležujeta se kulturnih 
dogodkov in druženja s prijatelji. Pri oblačilih so jima pomembni predvsem kvaliteta, 
koncept in izvor, zato prisegata na lokalne modne znamke. 
 
 




3. 3 BARVNA PALETA, MATERIALI IN VZORCI 
 
Barvna paleta kolekcije je sestavljena iz črne, bele, rdeče, modre in srebrne barve. Te 
barvne kombinacije so značilne tudi za obdobje konstruktivizma.  
 
 
Slika 28: Barvna paleta 
 
Uporabila sem tkanine iz bombaža in poliestra. V kolekciji sem izbrala tudi 100 % 
poliestrski material, ki se uporablja kot zaščitna folija pri prvi pomoči.  
Folijo sem pred šivanjem utrdila z medvlogo, ki sem jo na folijo spojila pod visokim 
pritiskom in temperaturo. 
 
 




Na tkanine sem potiskala tudi vzorce. Uporabila sem tehniko sitotisk, s tem sem 
ustvarila črtasti vzorec in sublimacijski tisk z motivi portreta Srečka Kosovela. 
 
 
Slika 30: Sublimacijski tisk 
 
 




3. 4 KOLEKCIJA 
 
 





Slika 33: Skice realiziranih modelov 
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Slika 38: Skica in tehnična skica realiziranega modela 5  
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3. 6 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
FOTOGRAFINJA: Urška Pečnik, MODEL: Nika Koncilja, MAKEUP: Maša Pavlič 
 



































4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
V diplomski nalogi sem raziskala umetniško obdobje konstruktivizem, njegove 
značilnosti in kako je to umetniško obdobje vplivalo tudi na oblikovanje in modo. Prav 
tako sem raziskala življenje in delo dveh pomembnejših predstavnikov slovenskega 
konstruktivizma – to sta pesnik Srečko Kosovel in likovni umetnik Avgust Černigoj. 
Elemente konstruktivizma v kolekciji sem dosegla z uporabo značilnosti tega obdobja, 
kot so nove silhuete, geometrijski vzorci, žive barve in sodobni materiali. Izbrani portret 
Srečka Kosovela, katerega avtor je Avgust Černigoj, sem reinterpretirala v oblačila v 
obliki silhuet in vzorcev. Uporabila sem različne naravne in umetne materiale. Izbrala 
sem tudi netekstilni material, kot je na primer zaščitna folija, ki jo uporabljamo pri prvi 
pomoči. Na tekstil sem potiskala vzorce s tehniko sitotiska in sublimacijskim tiskom. 
Žensko kolekcijo sem nadgradila z moškimi silhuetami. 
Rezultat diplomske naloge je sodobna ženska kolekcija, ki izhaja iz umetniške smeri 
konstruktivizma, s poudarkom na delih slovenskega pesnika Srečka Kosovela in 
















V teoretičnem diplomske naloge sem raziskovala obdobje konstruktivizma, ki je na 
zečetku 20. stoletja kot ena izmed avantgardnih smeri bistveno vplival sprva na rusko, 
kasneje pa tudi drugo evropsko umetnost – tudi na slovensko. Predstavila sem njegove 
začetke, tipične značilnosti in najvidnejše predstavnike, ki so ideje konstruktivizma 
prenesli na področje umetnosti in mode. Poiskala sem tudi primere sodobne mode, ki 
izhajajo iz konstruktivizma in kjer je moč zaslediti elemente tega obdobja. Posebej sem 
obravnavala še slovenski konstruktivizem in dva izmed pomembnih predstavnikov 
konstruktivizma na Slovenskem: to sta pesnik Srečko Kosovel in likovni umetnik 
Avgust Černigoj. Raziskala sem njuno življenje in delo, oboje mi je služilo kot inspiracija 
in izhodišče za nastalo kolekcijo. 
V eksperimentalnem delu sem predstavila celoten proces nastajanja kolekcije, od 
izhodišča do realizacije. To vključuje inspiracijske kolaže, barvno paleto, materiale, 
tehnike ter tehnične in modne skice.  
V nadaljevanju bi želela kolekcijo nadgraditi na področju vzorcev. Razvila in oblikovala 
bi tudi kolekcijo modnih dodatkov z elementi, značilnimi za obdobje konstruktivizma. 
Zaključna kolekcija Srečko Kosovel mi je predstavila izziv, saj sem želela združiti modo 
s poezijo. Tako sem se skozi celoten proces naučila raziskati izvor in pomembne 
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